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M. Katavi, D. Boškovi Struni rad 
Studij poslovnog upravljanja za hrvatske graditelje 
U radu se opisuje provoenje Meunarodnog studija o poslovnom upravljanju u graditeljstvu koje 
organizira i izvodi Sveuilišta u Zagrebu u suradnji s partnerima iz Velike Britanije, Njemake i 
Slovenije. Polazi se od toga da u svijetu postoje takvi studiji za koje su dane osnovne karakteristike i to 
se povezuje s potrebama tih studija u hrvatskom graditeljstvu. Prikazuju se i valoriziraju oblici 








M. Katavi, D. Boškovi Professional paper 
Business administration studies for Croatian builders 
International business administration studies for the field of civil engineering, organized and conducted 
by the University of Zagreb in concert with partners from Great Britain, Germany and Slovenia, are 
described in the paper. While emphasizing that many other countries have such studies, the authors 
provide basic characteristics of such studies and explain, in this context, the need to implement such 
studies in Croatian construction industry. Various forms of programme creation and adjustment are 




MAA - maître de 
l'administration  
d'affaires, génie civil,  
programme 
M. Katavi, D. Boškovi Ouvrage professionel 
Etudes d'administration d'affaires pour les bâtisseurs croates 
Les études internationales d'administration d'affaires dans le secteur de génie civil, organisées et conduites 
par l'Université de Zagreb en coopération avec les partenaires de Grande Bretagne, Allemagne et Slovénie, 
sont décrites dans l'ouvrage. En soulignant que d'études pareilles sont organisées dans beaucoup d'autres 
pays, les auteurs fournissent les caractéristiques élémentaires de telles études et expliquent, dans ce contexte, 
la nécessité d'implémenter ces études dans le secteur du génie civil croate. Les formes variées de création et 
d'ajustement de programme d'enseignement sont présentées et évaluées, et les possibilités des méthodes 
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M. Katavi, D. Boškovi Fachbericht 
Studium der Geschäftsleitung für kroatische Baufachleute 
ImArtikel beschreibt man die Durchführung des Internationalen Studiums für Geschäftsleitung im 
Bauwesen das die Universität in Zagreb organisiert und ausführt, in Zusammenarbeit mit Partnern aus 
Grossbritannien, Deutschland und Slowenien. Man geht von der Tatsache aus dass in der Welt 
derartige Studien bestehen für die die Grundkennzeichen gegeben sind, und verbindet sich mit der 
Notwendigkeit dieser Studien im kroatischen Bauwesen. Die Formen des Kreirens und der Anpassung 
der Programme sind valorisiert, und die Bereiche der ausbildenden Methodologie sind analysiert. 
  
Autori: Prof. dr. sc. Mariza Katavi, dipl. ing. gra., Graevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Kaieva 26; 
mr. sc. Dražen Boškovi, dipl. ing. gra., Institut graevinarstva Hrvatske, d.d., PC Rijeka 
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1 Uvod 
MBA (Master of Business Administration) jedan je od 
najcjenjenijih programa poslovnog obrazovanja, razvi-
jen u okviru «zapadnjakoga kapitalistikoga» tržišnog 
modela. Namijenjen je ponajprije obrazovanju potenci-
jalnih lidera i višeg menadžmenta, kao «elitna» poslov-
na kvalifikacija za poslove upravljanja i voenja. Prve 
MBA- programe zamislile su i ponudile negdje ranih 
50-ih godina najpoznatije amerike poslovne škole, a u 
Europi su se pojavili poetkom 60-ih godina. 
Temeljni su zadaci MBA-programa prema Kempneru, a 
kako ih citira Kretovics, [1], stvoriti menadžere koji e, 
u kompetitivnom tržišnom okruženju, poduzeima i pro-
jektima upravljati uinkovito i profitabilno. Boyatzis (i 
ostali), [2], vide glavni zadatak MBA obrazovanja u 
stvaranju istaknutih menadžera i voa. 
Posljednjih dvadesetak godina došlo je do velike ekspan-
zije MBA-programa po cijelom svijetu, tako da je tržiš-
te preplavljeno raznim oblicima obrazovnih modela, 
programa i specijalizacija, nužno razliite kvalitete.  
2 Razvoj MBA programa 
Pojam MBA kao programa koji nudi odreenu vrstu 
vrlo specijaliziranih znanja i vještina i globalno je pre-
poznat. Meutim u njegovoj su realizaciji u stvarnosti 
to vrlo raznoliki pristupi i metode prenošenja znanja: 
postoje jednogodišnji i dvogodišnji programi, redovni i 
izvanredni studiji, organizirani u formama uilišnih 
kampusa ili uenja „na daljinu“ tzv. e-learning. Prisutne 
su forme konzorcijskih MBA uilišta sa specijalizira-
nim programima za pojedine kompanije, ukljuujui i 
akcijski pristup obrazovanju Nichollsa i drugih [3].  
Treba li MBA sadržavati ponudu takvog specijalistikog 
obrazovanja da je usmjeren prema pojedinim tržišnim 
nišama (na primjer MBA u zdravstvenom sektoru) ili bi 
trebao ostati fokusiran na openite teme i metode koje 
se mogu aplicirati na razliita podruja, jedna je od 
glavnih dilema koje se nameu kad se obrazlaže pojav-
nost MBA. 
Pojedini autori kritiziraju koncept MBA obrazovanja 
vjerujui da se radi o „obuci pogrešnih ljudi, pogrešnim 
gradivom, na pogrešan nain“, Mintzberg [4]. Isti autor 
dodatno obrazlaže kako je MBA obrazovanje specijalis-
tiki trening u funkciji poslovanja, a ne ope obrazova-
nje temeljeno na menadžerskoj praksi. U prilog ovoj 
tezi ide enormna ponuda MBA obrazovanja koja nema 
formalnu institucionalnu evaluaciju ili akreditaciju, a 
esto nije ni bazirana na potrebnom menadžerskom is-
kustvu. 
Reakcije su na Mintzbergove stavove razliite: pojedini 
autori prihvaaju da MBA obrazovanje „boluje“ od po-
vršnosti [5], ali istodobno Armstrong [6] tvrdi da je 
Mintzbergova percepcija bazirana na amerikoj praksi, 
dok je europska praksa (posebno praksa u Velikoj Bri-
taniji) bitno drukija, s boljim integriranjem u sveukup-
nost europskoga tradicijskog obrazovnog sustava. 
Kako navodi Beech [7], unato Mintzbergovim predvi-
anjima o stagnaciji širenja MBA, trendovi su suprotni i 
koncept MBA se dalje razvija proklamirajui širinu ose-
bujnosti i razliitosti. Birchall i Smith [8] smatraju da 
tržište MBA programa ima još uvijek veliki potencijal. 
S tim u vezi, Purcell [9] navodi kako je europsko MBA 
tržište naraslo za 40% u posljednjih deset godina. Istra-
žujui MBA tržište Velike Britanije, Armstrong, 2005. 
[6], pak istie da u posljednjih deset godina 31 % stude-
nata ine izvanredni studenti, od toga se 23 % odluuje 
na e-learning, dok 57 % ine tzv. full-time studenti.  
Zanimljivi su i podaci o mobilnosti populacije studena-
ta: raste broj studenata koji iz Europe odlaze na studij 
MBA u SAD, uoljiva je migracija ruskih MBA stude-
nata na zapadnoeuropska uilišta [10]. Fascinantan je 
„MBA boom“ u Kini. Godine 1991. na MBA programe 
bilo je upisano samo 100 studenata, da bi 2004. godine 
broj studenata koji studiraju MBA programe dosegao 
10.000 [11]. 
3 MBA u graditeljstvu  
Glavno generiko obilježje graevinske industrije jest 
statinost proizvoda i dinaminost proizvodnih snaga i 
procesa (radna snaga, uvjeti rada i sredstva za rad), za 
razliku od ostalih «obinih» industrija gdje dinamiku 
komponentu ini proizvod, dok su proizvodne snage sta-
tine.  
Istodobno uvjeti poslovanja graevinskog tržišta izrazi-
to su raznoliki, što ga ini vrlo osjetljivim na brojne teh-
niko–tehnološke, ekonomske, sociološke i pravno-po-
litike faktore utjecaja [12], a istie potrebu projektnog 
pristupa poslovanju graditeljskih poduzea. 
U uvjetima inherentne neodrživosti komparativnih pred-
nosti, osnovni menadžerski zahtjev odnosi se na inter-
akciju s okruženjem. Menadžeri u graditeljstvu intuitiv-
no savladavaju te zahtjeve tijekom realizacije projekata 
(od jednostavnih do izrazito složenih). Ta sposobnost 
donošenja odluka u uvjetima neizvjesnosti, i vrlo esto 
nedostatka informacija, ini graditeljske menadžere vi-
sokovrijednom populacijom. Meutim, naješe im ne-
dostaje formalno znanje u sklopu menadžerskog posla 
koji obnašaju i spoznaje iz komplementarnih znanstve-
nih podruja (ekonomija, pravo, informatika...). 
Osniva suvremenog menadžmenta Fayol [13], govorei 
openito o znanju potrebnom za obavljanje menadžers-
kog posla, uoio je korelaciju izmeu tehnikog znanja i 
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ostalih strukovnih znanja (ekonomija, sociologija, pravo) u 
odnosu na menadžersku hijerarhijsku stratifikaciju: pot-
reba za razinom opeg znanja raste, a profesionalno-teh-
nikog pada proporcionalno položaju na hijerarhijskoj 
ljestvici menadžmenta.  
Na temelju istraživanja provedenog 1989. godine [14] 
na populaciji inženjera koji su diplomirali na Graevins-
kom fakultetu u Zagrebu u razdoblju od 1955. do 1985., 
ustanovljena su poželjna znanja, vještine i menadžerske 
osobine. Izmeu deset ponuenih kompetencija, ispita-
nici su na prvo mjesto stavili tehniko znanje i profesio-
nalnu vještinu, izražavajui stajalište da osoba prije sve-
ga mora biti „dobar inženjer da bi bio dobar menadžer“. 
Slino istraživanje o bitnim znanjima i vještinama uspješ-
nog menadžera u graditeljstvu provedeno je ponovno 
2001. godine (u bitno promijenjenim društveno-ekonom-
skim uvjetima ) [15]. Ispitanici su na prvo mjesto rang-
liste stavili „poznavanje menadžerske znanosti“ (anali-
za, planiranje, organizacija, motivacija, kontroliranje).  
Upravljanje projektima (metode planiranja, upravljanje 
resursima, analiza rizika) kod 91 % ispitanika rangirana 
na drugome je mjestu, dok su na treem mjestu znanja i 
vještine iz podruja ekonomske znanosti (financije i ra-
unovodstvo, marketing, meunarodna ekonomija i sli-
no). Tehnika znanja rangirana su kao posljednja na listi 
od deset nužnih neophodnih kompetencija. 
Oito je da se percepcija menadžerskih funkcija znatno 
promijenila. Kod inženjera i drugih osoba tehnikog ob-
razovanja sve više jaa spoznaja o potrebi dodatnog ob-
razovanja u podruju menadžmenta, uz uvjete snažnog 
multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa. 
  
Slika 1. Timski rad bitan je dio MBA programa 
Meunarodni studij MBA u graevinarstvu pri Sveui-
lištu u Zagrebu (vidi detaljnije na www.grad.hr/mba) 
fokusiran je na obrazovanje sadašnjih i buduih menad-
žera u graditeljstvu tako da im omoguuje stjecanje zna-
nja iz neinženjerskih podruja, nužno potrebnih za uspješ-
no spoznavanje i upravljanje složenim menadžerskim 
procesima. Kako je i navedeno u programu studija, glavni 
je cilj studija obrazovati graevinske inženjere i inženje-
re iz ostalih graevinarstvu srodnih struka da budu vrhunski 
osposobljeni uspješno upravljati poduzeima i projektima.  
Istodobno dugoroni je cilj proširiti krug korisnika me-
nadžerskih znanja temeljen na multidisciplinarnom i 
interdisciplinarnom konceptu.  
4 Prikaz razvoja studija Poslovno upravljanje  
u graditeljstvu  
Program meunarodnoga sveuilišnog studija Poslovno 
upravljanje u graditeljstvu (MBA in Construction) zapo-
eo je u veljai 2003. kao TEMPUS projekt Sveuilišta 
u Zagrebu (Graevinski fakultet i Ekonomski fakultet), 
u suradnji s europskim partnerskim institucijama iz Ve-
like Britanije, Njemake i Slovenije.  
 
Slika 2. Studenti I. generacije MBA 
Nastavnici sa Dundee University, Reading University, 
Salford University, Technische Universität München, 
American College of Management and Technology iz 
Dubrovnika i Sveuilišta u Ljubljani, poduavali su za-
jedno s kolegama sa Sveuilišta u Zagrebu, stvarajui 
okruženje razliitih poslovnih i kulturoloških pristupa. 
U lipnju 2003. Senat Sveuilišta u Zagrebu odobrio je 
predloženi program rada, ime je studij postao jedan od 
dvaju akademski verificiranih studija poslovnog uprav-
ljanja u Hrvatskoj, prepoznajui ga ujedno kao meuna-
rodni poslijediplomski studij. Program nosi 120 ECTS 
bodova, realizira se kroz tri semestra nastave, dok je etvrti 
semestar predvien za izradu magistarskoga rada [16]. 
Cjelokupni sadržaj programa može se svrstati u tri sku-
pine predmeta [17]: 
 predmeti opeg poslovnog upravljanja (organi-
zacijsko ponašanje i projektiranje organizacije, pos-
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lovna strategija, poslovna etika, upravljanje ljudskim 
resursima, teorija odluivanja, pregovaranje i poslovni 
protokol) 
 ekonomski predmeti s posebnim naglaskom na gra-
evinarstvo (poslovna statistika, strategija marketin-
ga, meunarodni marketing, raunovodstvo i financije) 
 predmeti specifini za graevinarstvo (planiranje 
i kontrola projekata, upravljanje projektima, pravna 
regulativa u graditeljstvu, održavanje graevino, up-
ravljanje u zaštiti okoliša). 
Svaki kolegij predaju dva nastavnika: hrvatski nastavnik 
i nastavnik s neke od europskih institucija. Oni sinergij-
ski dopunjuju znanja i iskustva prenosei recentnu naci-
onalnu i meunarodnu praksu. 
Nastavnici su svoja predavanja, ak i kad se odnose na 
ope predmete, prilagodili zahtjevima i specifinostima 
graditeljske struke. Isto tako (posebno kad se radi o gru-
pi ekonomskih predmeta) nastavno je gradivo prilagoe-
no mogunostima praenja i razumijevanja neinženjers-
ke materije polaznika koji su tehnike struke.  
Uvjet za upis na studij je položen GMAT (Graduate Ma-
nagement Admission Test). 
Organizatori studija dobili su financijsku potporu EU 
kroz projekt TEMPUS, pa su studenti prve i druge gene-
racije bili iskljuivo iz Hrvatske kada su upisana ukupno 
44 studenta. Njihova je prosjena starosna dob 32 godi-
ne, uz prosjeni radni staž od 5 godina i 4 mjeseca. Iako 
je populacija polaznika u obje generacije bila dominantno 
muška ipak je u svakoj generaciji bila po jedna polaznica.  
 
Slika 3. Studenti II. generacije 
Sustav evaluacije rada nastavnika, koji služi i za eviden-
tiranje studentskih preferencija i interesa kad se radi o 
strukturiranju programa i kolegija, podrazumijevao je 
                                                          
 www.gmat.org  
anonimno ocjenjivanje (korištenjem strukturiranim an-
ketnim upitnikom) svakog pojedinog nastavnika nepos-
redno nakon održanih predavanja, potom nakon odslu-
šanog semestra ponovo svih nastavnika. Na kraju III. 
semestra nakon što su odslušali sva predavanja i upoz-
nali sve nastavnike, studenti su ponovno ocjenjivali sve 
nastavnike, ali su ujedno evaluirali cjelokupni program 
iskazujui ocjenom stupanj svog zadovoljstva odnosno 
nezadovoljstva opsegom, kvalitetom i nainom prenese-
nih znanja.  
Potreba za stalnom adaptacijom programa proizlazi iz 
iskaza specifinih potreba studenata i nastavnika, prom-
jene okruženja zbog novih strunih, znanstvenih i meto-
doloških spoznaja, te promjena baziranih na ukupnoj 
dinamici okruženja. 
Sumirajui dosadašnja iskustva, iskazana je potreba za 
opsežnijim izuavanjem europskih integracijskih proce-
sa i njihovim utjecajima na nacionalno okruženje, a po-
sebno potreba izuavanja procesa harmonizacije nacio-
nalne i europske ope i tehnike regulative. Komparira-
jui nacionalnu i meunarodnu praksu, izuavajui me-
hanizme unapreivanja i podizanja uinkovitosti radi 
stvaranja kompetitivne prednosti ljudi koji rade u držav-
noj upravi ili kako ih zakonodavac definira osoba javnog 
prava uoeno je da studij može znatno pridonijeti artiku-
liranju i zaštiti javnog interesa, što je od posebnog inte-
resa studentima koji su zaposlenici državnih institucija.  
Takoer je iskazan interes za izuavanjem informacijs-
kih tehnologija i njihova djelovanja na organizacijski 
razvoj. Reinženjering baziran na primjeni informacijs-
kih tehnologija naješi je pokreta strukturalnih prom-
jena organizacijskih sustava. Pri tome, za uspostavu 
reinženjeringa temeljenog na informacijskim tehnologi-
jama nije presudna razmjena informacija sama po sebi, 
ve sinergijska povezanost i interaktivni rad i odnos 
sudionika u procesu, što potie strukturalno preobliko-
vanje i unapreenje.  
Pristup baziran na informacijskim tehnologijama integ-
racije, komunikacije i automatizacije omoguava rješe-
nje problema koji proizlaze iz nejedinstvenosti i usitnje-
nosti projektnih organizacijskih struktura koje su temelj-
no obilježje graevinske industrije.  
5 Valorizacija metodoloških oblika studija  
Nastava za prvu generaciju studenata održavala se naiz-
mjence na Graevinskom fakultetu Sveuilišta u Zagre-
bu i Poslijediplomskom središtu Dubrovnik Sveuilišta 
u Zagrebu. Druga je generacija pohaala nastavu prete-
žito u Dubrovniku. Zbog svojevrsne „izolacije“, znatno 
je pojaana studentska predanost i posveenost nastavi 
proizašla iz cjelodnevnoga intenzivnog rada i nesmetane 
usredotoenosti na usvajanje novih znanja.  
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Intenzivno druženje s kolegama i nastavnicima stvorilo 
je uvjete za obimnu, neposrednu, formalnu i neformalnu 
komunikaciju unutar koje se iznose i javno i bez usteza-
nja prezentiraju i diskutiraju problemi i rješenja. To je 
dalje rezultiralo sinergijskim uinkom grupe, ime se uz 
pozitivan osjeaj pripadnosti stvara fenomen grupne in-
teligencije i grupnog prosuivanja, pa se na taj nain 
stvara mreža ljudi koji na slian nain promišljaju prob-
leme hrvatskoga graditeljstva.  
Meutim, potrebe duže i kontinuirane odsutnosti s posla, 
što znatno poveava troškove studija (troškovi prijevo-
za, smještaja i prehrane), svojevrsni je hendikep ovako 
koncipiranog naina studiranja. 
Uoeni problemi mogu se povezati i uobliiti u klasian 
menadžerski zadatak – postignuti cilj studija (efektivno 
i efikasno studiranje u uvjetima zadane visoke kvalitete 
studija) u uvjetima ogranienja resursa (vremena i novca).  
Kad se razmatraju ogranienja resursa, u obzir treba 
uzeti sljedee: 
 minimiziranje troškova studija trivijalan je i razum-
ljiv zajedniki cilj interesne skupine studenata i nas-
tavnika  
 limitirajui resurs ini i raspoloživost kvalitetnih nas-
tavnika koji uspješno povezuju sveuilišnu i struno 
- profesionalnu karijeru  
 takoer, limitiran je broj studenata koji ispunjavaju 
uvjete upisa, a kasnije i zahtjeve studija  
 i na kraju, iako ne manje važno, ukinuti su poslijedi-
plomski studiji za znanstveno usavršavanje i uvode 
se specijalistiki poslijediplomski studiji kao kljuan 
element cjeloživotnog obrazovanja. 
Upravo taj meuodnos trebao bi biti kljuan za harmo-
niziranje efektivnosti i efikasnosti studija. Razlog za 
ozbiljnu analizu u tom smislu jest i u injenici da je do-
sadašnja efikasnost studenata (broj onih koji su magis-
trirali u zadanom roku) vrlo niska. Analiziranje vremen-
skog resursa složeniji je zadatak koji ne traži uzimanje u 
obzir samo utrošak vremena na neposredna predavanja, 
ve utrošak ukupnog vremena koje e svi sudionici ut-
rošiti dok student ne položi ispit ili napiše završni rad. 
Oito je da postoji potreba utvrivanja korelacije izme-
u efikasnosti studija i izbora metodološkog oblika pri-
jenosa znanja. 
Zapoinje li rješavanje ovog zadatka od racionalizacije 
resursa, napose vremenskog, kao mogue rješenje valja 
razmotriti mogunost uvoenja metode e-learninga (ue-
nje na daljinu). E-learning jest radikalna strukturna pro-
mjena „odozgo“, dakle ima smisao reinženjeringa pro-
cesa klasinog studija. No je li to i najbolji nain još uvijek 
nije sasvim izvjesno. Meutim injenica da dosadašnji 
program moramo prilagoditi novo zadanim uvjetima bo-
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lonjskog procesa, pokazala se potreba sustavnog analizi-
ranja dosadašnjeg programa kao temelja kreiranja novo-
ga specijalistikog programa. 
5.1 SWOT analiza  
U strunim krugovima još uvijek nije potpuno usklae-
no gledište o e-learningu kao izrazito fleksibilne metode 
transfera znanja. U nastavku je prikazana SWOT-anali-
za (SWOT – Strengts, Weakness, Opportunities, Treats) 
e-learninga u odnosu na tradicionalne metode studira-
nja, kada je rije o MBA programima, kako je prikazuje 
Kathawala i drugi [18], iako se mnogi elementi mogu 
primijeniti na openito sve e-learning studije jer nisu 
specifinost samo MBA programa. 
Prednosti - kompetitivne prednosti e – learninga u odno-
su na tradicionalne metode  
- globalna primjena korištenja e – learninga za MBA 
programe - smatra se da je glavna prednost uvoenja 
novih tehnologija u mogunosti masovnog širenja 
znanja na dislocirane studente, uz racionalizaciju 
vremena odsutnosti s posla  
- racionalizacija vremena nastavnika koji nemaju pra-
zan hod zbog uestalih putovanja, ve se prijenos 
znanja obavlja iz bilo kojeg mjesta gdje je nastavni-
ku na raspolaganju potrebna oprema 
- lakša prilagodba specifinim potrebama svakoga po-
jedinog polaznika.  
Slabosti - kompetitivni nedostaci e-learninga u odnosu 
na tradicionalne metode 
- uvjeti upisa: mogunost da pojedina sveuilišta 
promijene kriterije upisa (hoe li i dalje tražiti 
GMAT ili e biti potrebna neka druga znanja pri 
upisu, primjerice poznavanje rada na raunalu) 
- financijski aspekt: e-learning je uglavnom jeftiniji 
od klasinog studija, ali ne i kod onih institucija koje 
inzistiraju na visokoj kvaliteti programa i nastavnika 
- institucije koje žele vrhunski program moraju uložiti 
znatna sredstva u opremu (brza raunala, potreban 
softver, tehnika podrška cijelom sustavu i, naravno, 
posebno nastavnicima i studentima) 
- kvaliteta: jedan od glavnih argumenata protiv e-lear-
ninga je kvaliteta postojeih MBA studija koji se iz-
vode na daljinu, a koji nisu na razini kvalitete priznatih 
MBA studija što se izvode tradicionalnim metodama. 
Prilike - što institucije mogu uiniti da istaknu pred-
nosti e-learninga 
- prema nekim izvorima, kompanije i vlade u svijetu 
utroše na školovanje svojih djelatnika oko 40 milijardi 
US dolara na godinu, pri emu raste udio e-learninga 
(sa 1,8 milijardi US dolara i 700.000 studenata 2000. 
godine, porastao je na 5,5 milijardi US dolara i 2,2 
milijuna studenata u 2002. godini) 
- sveuilišta sa slabijom tradicijom imaju priliku osvojiti 
vei tržišni udio e-learning MBA od vrhunskih sve-
uilišta koja se tek sporadino odluuju na uvoenje 
novih metoda.  
Prijetnje - predstavljaju upozorenja koja treba uzeti u 
obzir, u protivnom pretvaraju se u slabosti 
koje mogu uništiti MBA program uporabom 
e-learninga 
- promjena oblika poduavanja: postoji velika razlika 
izmeu klasinog i virtualnog poduavanja studena-
ta. Ameriko udruženje sveuilišnih profesora ocje-
njuje e-learning poduku vremenski zahtjevnijom i 
intenzivnijom za nastavnika jer je individualna pis-
mena komunikacija sa svakim pojedinim studentom 
sastavni i neizbježno obvezni dio poduavanja 
- promjena izvora podataka: tradicionalni izvori poda-
taka, poput knjiga, ustupit e mjesto novim kombi-
niranim izvorima podataka, što nastavnicima daje 
neusporedivo vee mogunosti u stvaranju koherent-
nog gradiva 
- promjena mjesta uenja: velika je promjena zamije-
niti klasinu uionicu virtualnim razredom u kojem 
se komunicira e-mailom i slinim komunikacijskim 
alatima 
- promjena karakteristika studenata: vei se naglasak 
stavlja na etiku (plagiranje, drugi pišu), osobnu mo-
tivaciju (nitko i ništa studenta ne prisiljava na ispu-
njavanje odreenih obaveza i zadataka), samodiscipli-
nu, organizacijske i analitike sposobnosti studenta. 
Jedno od glavnih zamjerki primjeni e-learninga je nedo-
statak osobnog kontakta student – nastavnik, kao i nepo-
stojanje osobnih kontakata meu studentima. U tom 
smislu istraživanje koje je proveo Ponzurik i drugi [19] 
pokazuje da se konzistentna struktura predavanja može 
postii razliitim metodološkim formama, meutim po-
jedine pedagoške prilagodbe su potrebne kad je e-lear-
ning u pitanju.  
Meutim kada navedene elemente SWOT-analize pri-
mijenimo na konkretni program MBA u graditeljstvu, 
pojavljuju se još neki naši dodatni specifini problemi - 
slabosti. Naime ako prihvatimo da je pojeftinjenje stu-
dija cilj prihvatljiv studentskoj interesnoj skupini, na 
nacionalnom tržištu teško e ga se moi ostvariti jer je 
studij MBA u graditeljstvu namijenjen maloj ciljanoj 
skupini, na relativno malom hrvatskom tržištu, održava 
se u malim grupama (najviše 25 polaznika) pa bi stoga 
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ukupni uinci pojeftinjenja bili zanemarivi, ali bi u pi-
tanje mogla doi kvaliteta izvedbe.  
Istodobno je upitno u kojoj su mjeri naši, hrvatski nas-
tavnici spremni prihvatiti nove tehnologije, pa i u tom 
kontekstu postoji objektivna mogunost pada kvalitete 
studija. Nije nevažno istaknuti da ni ostali sveuilišni 
specijalistiki studiji ne pokazuju namjeru da uvedu e-
learning, pa se stoga ne treba brzopleto odricati klasi-
nog pristupa nastavi.  
Tehnologija bez «mozga» nije ništa – raunalo se ne 
može nauiti dobro predavati, to može samo dobar nas-
tavnik. Sama predavanja u neposrednoj formi komunici-
ranja ine bit studija i njegov su najkreativniji dio, pred-
stavljaju personalizaciju znanja u kreativnom odabiru 
grae, nainu prezentacije, sintezi iskustva i stavova na 
koje se može utjecati i koja stoga djeluju motivirajue i 
inspirativno na sljedbenike i studente! Takav se uinak 
ne može postii u mehanicistikom meuodnosu virtual-
nog okruženja. Jasno je stoga da primjena, iskljuivo 
metode e-learninga na studij MBA u graevinarstvu, u 
ovom trenutku ne bi bila svrhovita.  
Ono što je sasvim jasno jest da budunost programa kao 
što je MBA u graditeljstvu definitivno ovisi o mogunosti 
iznalaženja novih naina transfera znanja koji e zahti-
jevati manje vremenske odsutnosti s posla. Naša su cilj-
na skupina (target market) mladi ambiciozni menadžeri 
željni novih znanja i spremni uložiti sredstva za ostva-
rivanje svojih želja i potreba. Njihov je najvei problem 
pri realizaciji tog cilja nedostatak vremena, pa je stoga 
zadatak menadžmenta studija pronai najpovoljnija rje-
šenja kojima e se zadržati i ak unaprijediti kvaliteta 
studija, a istodobno skratiti vrijeme odsutnosti s posla. 
6 Zakljuak 
Sažimajui navedeno, može se zakljuiti da koncept kla-
sinog MBA studija zahtijeva odreeni reinženjering 
pažljivim i postupnim uvoenjem i kombiniranjem tra-
dicionalnih i novih tehnologija transfera znanja kao što 
je na primjer e-learning. Optimizaciju vremenskog re-
sursa treba tražiti kroz strukturalnu adaptaciju zasnova-
nu na kontinuiranom organskom rastu, a ne na skokovi-
tim promjenama. 
Dio tog adaptacijskog procesa odnosi se na uvoenje 
informacijskih tehnologija iji je cilj stvoriti brz, efika-
san i troškovno prihvatljiv model upravljanja informa-
cijama u funkciji procesa studiranja, u okruženju pune 
elektronike povezanosti. Relativno je to lako izvedivo, 
a istodobno štedi vrijeme jer je neusporedivo lakše pra-
titi informacijske tokove nego tokove fizikih dokume-
nata (prijavnice, seminarski radovi, ispiti, literatura, oda-
brani kolegiji). Pretpostavka za to je stvaranje informa-
tike infrastrukture i sustava organiziranog pristupanja i 
uvanja podataka.  
Na brojnim sveuilištima u svijetu za pojedine kolegije 
na poslijediplomskom stupnju (osobito specijalistikim 
studijima) uvedeni su tzv. hibridni modeli studiranja ko-
ji kombiniraju tradicionalni nain (izravni kontakt stu-
denata i nastavnika) i e- learning metodu. Jedna od op-
cija daljnjeg razvoja programom MBA u graditeljstvu 
upravo je usmjerena u tom pravcu, prema postupnom 
uvoenju e-learninga u pojedine kolegije koji svojim 
sadržajem i prateom literaturom mogu zadovoljiti kri-
terije izvrsnosti.  
Meusobna komunikacija izmeu svakoga pojedinoga 
studenta i nastavnika, studenata meusobno te studenata 
kao grupe i nastavnika nužno mora biti mogua i jedno-
stavna. Time e primjena informacijskih tehnologija u 
segmentu komunikacije imati sinergijski efekt stvaranja 
grupne inteligencije, ali ne kao supstitut, ve kao nado-
puna i katalizator izvorne komunikacije koja se nepos-
redno ostvaruje tijekom predavanja i formalnog i nefor-
malnog uzajamnog komuniciranja nastavnika i studena-
ta. Dakle, radi se o adaptaciji studija kroz njegovu infor-
matizaciju, što je nužan i poželjan prvi razvojni iskorak 
kojemu težimo modificirajui i unapreujui dosadašnji 
program MBA u graditeljstvu.  
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